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ABSTRACT 
Series of lithium and magnesium oxide modified borate glasses of 
compositions 30Li2O – (70 – x) B2O3 – xDy2O3 where 0 ≤ x ≤ 1 mol % (LB:Dy),                
20Li2O – 10MgO – (70-x) B2O3 – xDy2O3 where 0.3 ≤ x ≤ 1 mol % (LMB:Dy) and 
20Li2O – 10MgO – (69.5 – x) B2O3 – 0.5Dy2O3 – xP2O5 where 0.5 ≤ x ≤ 2 mol % 
(LMB:Dy,P) were prepared using melt-quenching method. The present study was 
performed with the aim of improving the thermoluminescence (TL) properties of 
lithium borate glass. The prepared glass samples were characterized by X-Ray 
diffraction (XRD) and differential thermal analysis (DTA). The room temperature 
photoluminescence (PL) emission spectra of the glass series at 350 nm excitation 
consist of two peaks centered at 481 nm and 573 nm corresponding to the 
transitions (4F9/2 → 6H15/2) and (4F9/2 → 6H13/2), respectively. The TL glow curves of 
LB:Dy (0.5 mol %) revealed a single prominent peak at a maximum temperature 
(Tm) of 190 °C. An enhancement of TL response about 1.4 times was observed with 
the presence of MgO as a second modifier to lithium borate. The addition of P2O5 
as co-dopant into LMB:Dy (0.5 mol %) enhanced the TL intensity by a factor of 
2.2, with the increase of P2O5 concentration up to 1 mol % and quenching effects 
occurred beyond this concentration value. LMB:Dy,P was found to have a good 
effective atomic number (Zeff=9.05), linear dose response up to 100 Gy and showed 
a higher TL response compared to LMB:Dy and LB:Dy. The study of fading 
characteristic showed that LMB:Dy,P glass has lower fading compared to LMB:Dy 
and LB:Dy. The trap parameters, including the order of kinetics, activation energy 
(E) and frequency factor (s) for the glass samples were also determined. In 
conclusion, the prepared glasses have potential as a thermoluminescence material 
for radiation monitoring and dose measurement. 
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ABSTRAK 
Siri kaca borat litium dan magnesium oksida diubahsuai komposisinya 
30Li2O - (70 - x) B2O3 - xDy2O3 dengan 0 ≤ x ≤ 1 mol% (LB:Dy),                            
20Li2O - 10MgO - (70-x) B2O3 - xDy2O3 dengan 0.3 ≤ x ≤ 1 mol% (LMB:Dy) dan 
20Li2O - 10MgO - (69.5 - x) B2O3 - 0.5Dy2O3 - xP2O5 dengan 0.5 ≤ x ≤ 2 mol% 
(LMB:Dy,P) disediakan dengan menggunakan kaedah sepuh lindap. Kajian ini telah 
dijalankan dengan tujuan untuk meningkatkan sifat-sifat pendar cahaya terma (TL) 
kaca litium borat. Sampel kaca yang disediakan telah dipercirikan menggunakan 
analisis pembelauan sinar-X (XRD) dan analisis pembezaan terma (DTA). Pancaran 
spektrum fotoluminesens suhu bilik (PL) siri kaca pada pengujaan 350 nm terdiri 
daripada dua puncak berpusat di 481 nm dan 573 nm masing-masing sepadan 
dengan peralihan (4F9/2 → 6H15/2) dan (4F9/2 → 6H13/2 ). Lengkung berbara pendar 
cahaya LB:Dy (0.5 mol%) menunjukkan puncak tunggal pada suhu maksimum (Tm) 
190 °C. Satu peningkatan sambutan TL kira-kira 1.4 kali ganda diperhatikan 
dengan kehadiran MgO sebagai pengubahsuai kedua litium borat. Penambahan 
P2O5 sebagai ko-dopan ke dalam LMB:Dy (0.5 mol%) meningkatkan keamatan TL 
dengan faktor 2.2, dengan peningkatan kepekatan P2O5 sehingga 1 mol% dan kesan 
pelindapan berlaku selepas nilai kepekatan ini. LMB:Dy,P didapati mempunyai 
nombor atom berkesan (Zeff = 9.05), sambutan dos linear sehingga 100 Gy dan 
menunjukkan sambutan TL yang lebih tinggi berbanding dengan LMB:Dy dan 
LB:Dy. Kajian ciri kepudaran menunjukkan bahawa kaca LMB:Dy,P mempunyai 
kepudaran yang lebih rendah berbanding dengan LMB:Dy dan LB:Dy. Parameter 
perangkap, termasuk aturan kinetik, tenaga pengaktifan (E) dan faktor kekerapan (s) 
untuk sampel kaca juga telah ditentukan. Kesimpulannya, kaca-kaca yang 
disediakan ini berpotensi sebagai bahan pendar cahaya terma untuk pemantauan dan 
pengukuran dos sinaran. 
